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 همذهِ
و  <1=آڈوَٖ تواڄینی یٽوی اَ اٌټواڊ ڈهوڇ آڈووَٖ خٍٔوساٌی 
ای وانٙػویاڊ  وهی هویر قٍٴه ڈنث٫ یاوڀیٍی و ٘ٽڃ نهٕسی 
 آڈوَٖ وٌ تكص زٍی  ڈهڇ تاڄینی . آڈوَٖ<2=٘وو  ڈكٕوب ڈی
ٸڅوة  اهډیور،  ڄكوا٦ توه  ټوه  أور  آڊ لاینٵٻ غُو خٍٔساٌی و
آڈوَٖ تاڄینی  وٌ واٸ٫،. <3=أر  ٘ىه ٘نانسه ای قٍٴه آڈوَٖ
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 چکیده
 
 ة. ووٌزٍی  ٬نٍٝ تٍناڈة خٍٔساٌی و یٽوی اَ اٌټواڊ ڈهوڇ آڈووَٖ خٍٔوساٌی أور  آڈوَٖ تاڄینی خٍهُینه ّذافا
ای وانٙوػویاڊ قٍٴوه  و هوای اوڄیوه ڈنوىی آڈوَٖ تاڄینی اَ ڈٹا٤٫ ڈهڇ آڈوَٖ خٍٔساٌی أر ټه ٤وی آڊ زوواڊ 
ڄًا، ای  خّوهٗ ټیٵی تا هىٲ زثیی  زػاٌب خٍٔوساٌاڊ اَ آڈووَٖ تواڄینی وٌ تهوٗ اوٌِانوٓ  .٘وو ٌیُی ڈی خایه
 انػاچ ٘ى.
هوا ڈٙوسډڃ توٍ آوٌی واوهڈكسوأور. ٴٍاینوى غډو٫  زكڅیڃ تا ٌویٽٍو ټیٵی ایزكٹیٷ ڈ٥اڄ٭ه ای  ّبهَاد ٍ سٍؽ
خٍٔساٌاڊ وٌ تهٗ اوٌِانوٓ ه٘وٗ وانٙوػوی خٍٔوساٌی، وو خٍٔوساٌ  تا و ٬ډیٷ ٔانساٌیاٴسهنیډه ةڈٝاقث تیٕر
های ٬ٍٜه أر. ڈٝاقثة ٬ډیوٷ ڈٕ وڂ تهٗ، ؾهاٌ ڈٍتی خٍٔساٌی و هٙر خٍٔنڃ خٍٔساٌی  هډٍاه تا یاووا٘ر
ټاوو٘وی  هوای تاَ و وٌ ڈواٌو ڄُوچ ٔؤاڂ هایٔؤاڂ ته خأم تا تاڄینی ڈكی٣ وٌ خٍٔساٌاڊ واٸ٭ی هایأاْ زػٍته تٍ
 ڀٍٴر. ڈكسوی ټیٵی انػاچ ها ته ٌوٖ آناڄیُآوٌی ٘ى. زكڅیڃ واوهغډ٫
٘ى ټه تیانځٍ زػٍته و وٌٺ خٍٔساٌاڊ اوٌِانوٓ  ڈایهٔه وٌوڊ ها ڈنػٍ ته أسهٍاظ نه ٤ثٹه وواوه زكڅیڃ ّبٗبفتِ
هآڈووَٖ توه تیډواٌ، اَ آڈوَٖ تاڄینی أر، ٘اڈڃ ڈكی٣ هاٌزثا٤اذ، اڈنیر ڈكی٣ و زػهیوُاذ ڈكوی٣  آڈووَٖ 
آڈوَٖ خٍٔنڃ و آڈوَٖ وانٙػو  و ٬ډڅٽٍو ڈٕ وڂ تهٗ نٹوٗ ڈوىیٍیر تهوٗ اوٌِانوٓ وٌ آڈووَٖ، نٹوٗ و 
 ټننىة نىڈاذ.٬ډڅٽٍو ڈسوڊ وٌ آڈوَٖ، و نٹٗ و ٬ډڅٽٍو خٍٔنڃ ٬ٍ٠ه
وَٖ ڈطثر تووو، ڈطوڃ آڈو  هایزػٍته ټٕة وٌ ڈؤضٍ ٴاټسوٌهای تٍنی وغوو تیانځٍ های خّوهٗیاٴسه گ٘شًٕت٘دِ
هوای ټواٌڀیٍی ٴو هوای ڈنٵوی ڈاننوى ٬وىچ توه  ؾهٍه ته تیډاٌ، ق١وٌ ڈؤضٍ ڈٍتی وٌ تهٗ و تٍنی زػٍته ته ؾهٍه
٘ىة وانٙػویاڊ وٌ ڈكی٣ آڈوَ٘ی تا ټیٵیر تالا وٌ ٍ٘ای٣ تاڄینی، و ټډثوو زػهیوُاذ و قػوڇ ټواٌ َیواو  آڈونسه
هوای آڈووَٖ تواڄینی ٘ونانر نأٌوایی  ٘ووو ټوه توا ټاٌټناڊ. تا وٌن٩ٍڀٍٴس  ڈػډو٪ ن٩ٍاذ ؾنی  تٍوا٘ر ڈوی 
ٌیُی ټننى و ٔثة اٌزٹای ټیٵیر آڈوَٖ تاڄینی های آڈوَ٘ی ڈ٥څوب ٌا ٤ٍـ ڈٕ ولاڊ ٸاوٌ نواهنى توو ټه تٍناڈه
 نواهى ٘ى.
 ٍ ّوىبساى فبضل 
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 2، ؿوبسٓ 42، دٍسٓ 6931 داًـگبُ علَم پضؿىٖ ػجضٍاس، خشداد ٍ ت٘ش
تا ق١وٌ توٍ  زىٌیع وانٙػویاڊ ته آڊٴٍاینىی أر خویا ټه ٤ی 
ټننوى و وٌ ز٭اڈوڃ توا ڈٍتوی و  ټٕة ڈی هایی هتاڄی  تیډاٌ زػٍت
. <1=ڀیٍنوى ټواٌ ڈوی ٌا وٌ ٬ډڃ توه  ٘ىه آڈونسهڈكی٣، ڈٵاهیڇ 
٘اڈڃ ٬واڈوڃ  أر، ڈسٱیٍهای َیاوی زیضیٍآڈوَٖ تاڄینی زكر 
ای ڈٍتو٢ ته ٴٍاوه، ٴٍاڀیٍ و ڈكوی٣ آڈوَ٘وی. خٍٔوساٌی قٍٴوه 
. <2= واٌوای هډوی  وڄیوڃ اهډیور ویوّه ٬ډڅٽٍوی أور و توه 
تهوٗ وٌ آڈووَٖ  ی زو  ٍ یاٜوڅ ٌیُاڊ آڈووَٖ خٍٔوساٌی  تٍناڈه
ڈ٭سٹىنى ټه وانٙوػویاڊ و  انى وانٕسه یخٍٔساٌی ٌا آڈوَٖ تاڄین
زواننى وانٗ ن٩ٍی نوو ٌا تا انػاچ ټواٌ وٌ ڈكوی٣  خٍٔساٌی ڈی
و ٌ تهټاٌآڈوَی زؤ٭ه تهٙنى و تا ڈٙٽلاذ و ڈٕائڃ ڀوناڀوڊ ٌو
 . <4=٘ونى 
واٌو ټه وٌ قٹیٹر آڈوَٖ تاڄینی  ا٨هاٌ ڈی نیوتڃ ؾنی 
آڈوَٖ أر و ایو  قووَه نٹایٝوی تویٗ اَ  زٍی  ٘ىه ٴٍاڈوٖ
. یٽوی اَ ڈٙوٽلاذ آڈووَٖ <5= واٌوهای آڈوَ٘وی  ٔایٍ قوَه
ڊ تواڄینی اڈىٌٔ هنؿآتی   أر تاڄینی وٌ ټٙوٌ ڈا وغوو ٴاٜڅه
توووڊ اڈٽانواذ و  ټننوى. ناټواٴی ٬ډوڃ ڈوی هنؿوآڀوینوى و  ڈوی
ٔوالاٌی توٍ خُ٘وٻ  توووڊ غوو   ٴٍٔووڀی ڈٍاټُ آڈوَ٘ی، قاټڇ
 ةوانٙوػویاڊ خٍٔوساٌی توه ٌ٘وس  لاٸځوی ٬ تیو ڈٍاټُ آڈوَ٘ی، 
. <2= أور  زٍی  ڈٙٽلاذ آڈوَٖ تواڄینی  اَ ڈهڇنوو ی زكٝیڅ
٬ډوڃ  یوٌ ٔو٥ف تواڄین یوانٙوػویاڊ خٍٔوساٌی اڈوٍوَ، نوا٨ٍ
 ټوه  وٌقاڄی ،ڈؤٕٔه نىاٌنىټننى و اقٕاْ ز٭څٷ ته تهٗ و  یڈ
های تواڄینی  تایى وٌ ڈكی٣ آڂ ایىه ٤وٌ تهټیٵیر آڈوَٖ تاڄینی 
 أر ڈكی٥ی تاڄینی یاوڀیٍی . ڈكی٣<6=تاټٵایر ازٵاٶ تیٵسى 
 تا هىٲ ٌا نوو های آڈونسه وانٙػویاڊ ٤ثٷ زٹا٠ای ڈٍیٟ ټه
و  ٌوانوی  ٌوقی و ٴیُیٽی، قډایر تیډاٌ، ٔلاڈر یو اٌزٹا تهثوو
 وانٙوػویاڊ  .<7= تنىنوى ڈوی  ټاٌ ته اٜڅیی ٌویٽٍو تا اغسډا٬ی
 تهسوٍی  ڈىٌٔواڊ،  ایقٍٴوه  نوىڈاذ  ټننىڀاڊ وٌیاٴر ٬نواڊ ته
نوونوى  ڈىٌٔواڊ  تواڄینی  آڈوَٖ ٌٴساٌهای ٘نأایی تٍای ڈنث٫
  .<8=
 ٬وواڈڅی  ٌ،ټٙوو اَ  وٌ نواٌظ  ٘وىه  انػاچ های خّوهٗ وٌ
 ڈٍتیواڊ  نثوووڊ  وٌ ؤوسٍ  ْ تواڄینی،  آڈووَ  ٖ ته تهاواوڊ ؾوڊ
 تاڄینی های آڈوَٖ هډاهنځی ڈیاڊ ٴٹىاڊ ټاٴی، ز٭ىاو ته تاڄینی
 وٌ ڈاننوى  ٬واڈڅی و وٌ تیډأٌساڊ ٬ډڅٽٍو و اڈٽاناذ تا وانٙٽىه
 ٬وىچ  و آڈوَ٘وی  نیاَهوای  ٌٴو٫  تٍای ڇ ڈٍتییوا نثووڊ ؤسٍْ
ویىڀاه  اَ تاڄینی آڈوَٖ ڈٙٽلاذ وانٙػو تٍای لاَچ های زٙویٷ
  .<01 و 9= أر ٘ىه ڈ٥ٍـ وانٙػویاڊ
٬اوی ڈهڇ تا٘ى، اهډیر  های تهٗؾه ټاٌآڈوَی وٌ  هٍ
٠و٭ٳ  .<11=نواهوى ت ووو  ووؾنوىاڊوٌ تهوٗ اوٌِان وٓ  آڊ
 ایه ذڈهاٌ٠٭ٳ  ،ویّه آڈوَٖ تاڄینی ته ،آڈوَٖ وٌ ٌیُی تٍناڈه
ن٩واچ  و اضٍتهٙوی ټواٌایی  و ټواه  ٗ كٝویلاڊ اڄس ٮٴوا  ٌ ای قٍٴه
وٌڈانی ته غاڈ٭وه ٌا  -نىڈاذ تهىا٘سی ٬ٍ٠ة و ټیٵیرآڈوَٖ 
نكوی أر  ڈاهیر ټاٌ وٌ تهٗ اوٌِانٓ ته. <21=واٌو  ونثاڂ ته
توالا و  ټیٵیر تا هایی ڈٍاٸثرټه تٍای قٵ٧ قیاذ تیډاٌاڊ تایى 
تهوٗ اوٌِانوٓ  .<31= ٜوٌذ خًیٍوَڈاڊ ڈډٽ   زٍی  ټوزاهوٌ 
ټوه وٌ ایو   ؾٍاواٌو،  ای ویّهآڈوَٖ خُ٘ٽی اهډیر  ةَڈین وٌ
تهٗ وانٙػو زػٍته و ڈهواٌذ تٍنووٌو توا و٠و٭یر تكٍانوی ٌا 
خٍٔساٌاڊ اَ آڈوَٖ تاڄینی وٌ تهٗ  ةزػٍت .<41= ىټن ڈیټٕة 
 یهوا  ٔر تا ٌوٖأر ټه لاَچ ا ٴٍو ڈنكٍٝته یا زػٍته اوٌِانٓ
 هوایی خوّوه  ٗ اڀٍؾهاٸىاچ ټٍو.  آڊ یټٙٳ ڈ٭نا یڈنأة تٍا
انػواچ  ډسو  ٍټیٵوی ټ  ةوڄی ڈ٥اڄ٭و  ،٘ىه انػاچوٌ ای  َڈینه  ٸثلا 
 ی٘ىڊ ات٭او ڈهسڅٳ و وٌونته ٌو٘  یٵیڈ٥اڄ٭اذ ټ .٘ىه أر 
وٌ  ٘ووو  یتا٬وص ڈو  ٷیو ٤ٍ  یو و اَ ا ټنوى ڈوی ټډٻ  ىهیخى  یا
توٍای تیډواٌاڊ، اَ  یتواڄین  ٤ٍاقی ڈىانلاذ ڈٍزث٣ توا آڈووَ  ٖ
خٍٔساٌاڊ اَ َوایای خنهاڊ ای  زػٍته آڀواه ٘وى.  زػٍتیاذ٤ٍیٷ 
ڊ ٸواوٌ لا وا ٘نانر ڈٙٽلاذ آڈوَٖ تواڄینی خٍٔوساٌی، ڈٕو ت
ټننى زوا  ٌیُی ٤ٍـ یهای آڈوَ٘ی ڈ٥څوت نواهنى توو ټه تٍناڈه
اٴوٍاو  ةنىڈاذ تهىا٘سی ته هډو  وٌ ٬ٍ٠ةتا٬ص اٴُایٗ ټیٵیر 
و اهډیور  یتا زوغه ته نٹٗ ڈهڇ آڈوَٖ تاڄین ،ڄًا .غاڈ٭ه ٘وو
 توا هوىٲ زوا خّوهٙوی  یڇ٘ى آڊ تٍ ای  آڈوَٖ تٍای خٍٔساٌاڊ،
خٍٔساٌاڊ اَ آڈوَٖ تاڄینی وٌ تهٗ اوٌِانوٓ  های ٍتهزثیی  زػ
  .وهیڇ ته ٌوٖ ټیٵی انػاچ
 ّا هَاد ٍ سٍؽ
 tnetnocا هڈكسووواَ ٌوٖ ټیٵووی زكڅیووڃ  وٌ ایوو  خووّوه  ٗ
نثواڂ وٌٺ و هتو ڈكسووا. ٌوٖ زكڅیوڃ ٘وىأوسٵاوه    sisylana
ٔور و توه وٌٺ ها آڊ ٌوَڈوٍة اٴٍاو وٌ َنوىڀی  ةَنى های ٍتهزػ
ټه خٍواَو  ڈی٤ثی٭ی و ته هډاڊ ٘ٽڅی  های ڈوٸ٭یروٌ  ها خىیىه
ڈػووَ انػواچ ڈ٥اڄ٭وه اَ خٓ اَ ټٕوة  .<71-51= أر واوه ٌل
 و تیواڊ  ٌأوثُو وانٙځاه ٬څوچ خُ٘وٽی  ڈكسٍچ خّوهٙی رڈ٭اون
 ڈسډایوڃ توه  اَ خٍٔوساٌاڊ  ،٘وونىڀاڊ ته ڈٝواقثه  خّوهٗ هىٲ
 ،زكٹیوٷ  ٘وٍو٪  اَ ڃٸثو  .آڈوى  ٬ډوڃ  ته و٬وذ وٌ زكٹیٷ، ٍ٘ټر
 وٌ زكٹیٷ، ٍ٘ټر تووڊ انسیاٌی تٍ ڈثنی زو٠یكازی خّوهٙځٍ
 توٍای  ڈٝاقثه ، نیاَ تهزډایڃ ڈ٥اڄ٭ه وٌ ٜوٌذ اَ اغاَة انٍٝاٲ
 زډایوڃ  وٌ ٜوٌذ و ا٤لا٬اذ ڈانىڊ ڈكٍڈانه ،ها ٍتهزػ تهسٍ وٌٺ
ټننوىڀاڊ تٍای ڈٙواٌټر  ا٤لا٬اذ، نسایع  ٸٍاٌڀٍٴس ؤسٍْ وٌ
توٍای  هوا  اڂٔوؤ  ،اَ انً ٌ٠ایر آڀاهانه خٓ .تیاڊ وا٘ر زكٹیٷ
  ڈ٥ٍـ ٘ى. ڈٽانی زواٴٹیټننىڀاڊ وٌ  ڈٙاٌټر
خٍٔوساٌی  ڈ٥اڄ٭ه وه نٵوٍ اَ ټاٌټنواڊ  ټننىڀاڊ ڈٙاٌټر
وانٙوػوی  ٘وٗ نٵوٍ،  خٍٔوساٌ هٙوروڂ تهوٗ و  ڈٕو هوو
ڈٙٱوڂ ته ټواٌ  ډی٬څر  هی٬١و  ؾهاٌ نٵٍخٍٔساٌی زٍچ آنٍ و 
 هوای تیډأٌوساڊ و زكٝیڃ وٌ وانٙځاه ٬څوچ خُ٘وٽی ٔوثُواٌ و 
 ... ٍ داًـدَٗبى اص آهَصؽ ثبلٌٖ٘ دس پشػتبساىتج٘٘ي تدبسة 
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ڈٽاڊ ڈٝاقثه توا  توونى.واتٕسه ته وانٙځاه ٬څوچ خُ٘ٽی ٔثُواٌ 
وٌ  هوا . تیٙوسٍ ڈٝواقثه٘وىز٭یوی   ټننوىڀاڊ ڈٙواٌټرن٩وٍ 
ڈنوى انػواچ هوىٲ  ٜوٌذ ته ڀیٍی نډونهانػاچ ٘ى.  ها تیډأٌساڊ
اٌ ټة سهاب ٘ىنى ټه ٔاتٹانټننىه  ڈٙاٌټر ٬نواڊ ته٘ى. ټٕانی 
و  نىڈٍزث٣ تا ټاٌآڈوَی وانٙػوی وٌ تهوٗ اوٌِانوٓ ٌا وا٘وس 
ڈواه توه  ٘ٗنوو توونى. ڈ٥اڄ٭ه  های زػٍتهڈسډایڃ ته تاَڀویی 
زوا  ټننىڀاڊ ة ٍ٘ټرتا ٌ٠ایر آڀاهان ڀیٍی نډونه٤وڂ انػاڈیى. 
انی ټه وٌ ی٭نی َڈ   اواڈه یاٴر،noitarutas atadها ه واوها٘ثا٪ 
خایانی ټىهای غىیوىی قاٜوڃ نٙوى. توٍ ایو  أواْ  ڈٝاقثة
ؾهٍه تىوڊ ٔوانساٌ و ٬ډیوٷ توا  ته ٌٔډی ؾهٍه ةڈٝاقث تیٕر
 نكووة  وٌ زكٹیٷ انػواچ ٘وى.  ټننىڀاڊ ڈٙاٌټرتاَ تا  های اڂٔؤ
 تووو.  توا  َ هوای  اڂٔوؤ  توه  هوای آنواڊ خأوم  ا٤لا٬اذ، آوٌی غډ٫
 توو: تاَ اَ ای  ٸٍاٌ  های ی اَ ٔؤاڂ ا نډونه
 .ټنیى تیاڊ ٌا ټاٌی نوو ٌوَ یٻ زػٍتة 
تیٙوسٍ ؾوه  تیډأٌوساڊ  وٌ ټواٌی ٌوَ  یوٻ  وٌ ٤ووڂ  
انػواچ  یتواڄین  های ڈهاٌذآڈوَٖ  ةاڈوٌی ٌا وٌ قی٥
  ؟وهیى ڈی
خٍٔوساٌی ٌا اواڈوه  تاڄینی های ڈهاٌذ یاوڀیٍی ؾځونه 
 ؟ وهیى ڈی
  ؾه؟ خٍٔساٌی ی٭نی ٘ډا ن٩ٍ اَ 
 
نیوُ أوسٵاوه ٘وى؛  ټاو٘وی  هوای  اڂٔؤوٌ ٜوٌذ نیاَ اَ 
 »ټنیى؟تیاڊ  زٍ وا٠فاڈٽاڊ واٌو ڈن٩وٌزاڊ ٌا « تٍای ڈطاڂ،
» خٍٔساٌی ی٭نی ؾه؟« نٽهوٌ غواب ایخٍٔساٌاڊ یٽی اَ 
 ه ٘وى ټوه اَ او نوأوس  .»ی٭نوی َقډور  خٍٔوساٌی : «خأم واو
 ى.ڈن٩وٌ نوو ٌا تیاڊ ټن زٍ وا٠ف
 اهو  واوه وٌیآ ٫غډو  ٌوٖ وٌ ٔوانساٌیاٴسه نیډوه  ةثڈٝاق
 ټننوىڀاڊ ڈٙواٌټر ڈكٹوٷ و  توی  ٌِٲو  ٷی٬ډ یڀٵسځو ینو٬
ڈكٹوٷ توىوڊ وٌ ایو  ٌوٖ، أور.  تٌٍٔوی  ڈوٌو ةىیخى ةوٌتاٌ
ټنى زا ته  یڈ یٔ٭ ،و تىهىسځته ڀٵ یتٽو٘ى زا غهر ناٜ ٽهنیا
ټوه  ٤وٌی ته ،اتىی ٴٍو ؤر یَنىڀ اذیو زػٍت ٰیٌٍٔډی یایون
 ىهیو نوو ٌا اَ خى ة٘وو زػٍت یټننىڀاڊ وٌنوأر ڈ اَ ڈٙاٌټر
 هوای ڈٝواقثه ټوه  ی٤وو ٌتوه  ،ټننوى  ٳیزوٜو  ی٘وٵاه  ٤وو ٌ ته
ٔوؤاڂ یوا ټوه وٌٜوىو خأوم توه  قاڂوٌ٬ی  ٔانساٌیاٴسه نیډه
ایػواو  ٘ونىه ڈٝاقثه، ای  اڈٽاڊ ٌا تٍای أرناٜی  های ٔؤاڂ
خأوم  ٔوؤاڂ ټنى ټه تٍ أاْ زډایڃ و زوانایی تیاڊ نوو ته  ڈی
خأوم توه  وٌٜوىو  ټننوىه  ټرڈٙاٌټه  قاڂوٌ٬ی  ،ی٭نی ؛وهى
، اَ آَاوی ناٜی وٌ ته َتواڊ آوٌوڊ زػٍتیواذ نووو أر اڂؤٔ
 . <91و  81=نیُ تٍنوٌواٌ أر 
 ؾهوڃ و خونع زوا  ٔوی ڈٝاقثه تی   ةهٍ غڅٕ ڈاڊَ ذڈى
و وا٘س  َڈواڊ  ټننىڀاڊ ٍ٘ټرزكډڃ و زډایڃ  تٍ قٕةوٸیٹه 
. ڈٝواقثه ت وا انػاڈیوى ڈویټواٴی و ٌونوى ڈٝواقثه توه ٤ووڂ 
 اڄیؤٔو ى. ڈٝاقثه تا ٘نو٘ساٌی ضثر  ٜوٌذ ته ټننىڀاڊ ٍ٘ټر
توه  ټننىڀاڊ ٍ٘ټرت٭ىی تٍ أاْ خأم  های ٔؤاڂټڅی آٰاَ و 
ڈ٥اڄ٭وه  ڈووٌو ڈو٠وو٪  ټوٍوڊ و وٌ غهر ٌو٘و  نهٕر ٔؤاڂ
تازػٍته وٌ ای  ٬ٍٜه  تاٌها ڈٍوٌ ٘ى و ڈكٹٷ ها واوهى. ٘ڈ٥ٍـ 
 وزكڅیوڃ  زػُیها ها ٌ آڊٸٍاٌواوی  ای و ڈایه وٌوڊته ٌوٖ زكڅیڃ 
و غډلاذ یوا   sisylana fo tinuه . ټڃ ڈٝاقثه واقى زكڅیڃټٍو
وٌ ن٩ٍ ڀٍٴسه ٘ى ټه ) gninaem fo tinuه اواقى ڈ٭ن ها خاٌاڀٍاٲ
 وأسهٍاظ ٘ى. ټىهای اوڄیه  ها آڊټىهای اوڄیه یا ټىهای تاَ اَ 
ٌا زٙٽیڃ وهى وٌ  ای ټىهای تاڄٹوه زوانٕر ڈی ټه ڈٍتو٢ ته هڇ
یٻ ڀٍوه ٸٍاٌڀٍٴر. ٔدٓ، هٍ یٻ اَ ای  ټىهای تاڄٹوه ڈٍوٌ و 
اٜوڅی  و ٤ثٹاذ ٘ى ز٥ثیٷ واوه ټننىڀاڊ ڈٙاٌټر های ڀٵسهتا 
 نهایی ز٭یی  ٘ى.  های ڈایه وٌوڊیا   semehtها ه زڇو 
انسهایی، ټى غىیىی  های نډونه ثةڈٝاق وزكڅیڃ زػُیهتا 
وٌ  .أور واوه  ٌل٪ ټوىها قاٜوڃ نٙوى و نٙواڊ واو ټوه ا٘وثا 
وانٙػوی خٍٔوساٌی  ٘ٗ خٍٔساٌ، وههڈٝاقثه  تیٕرتا  ،رنهای
توه ازډواچ  هوا  واوه آوٌی غډ٫ ٬څډی  ر هی٬١و  ؾهاٌزٍچ آنٍ و 
اٌزث وا٢ ٜووډیډی و  هووا واوها٤ډینوواڊ اَ ا٬سثوواٌ  ت وٍایٌٔوویى. 
 و ټننووىه ڈٝوواقثه ڈیوواڊتووا زوغووه وٸیووٷ  زووو چ ای وؤووسانه
 اهوىاٲ،  توا  ٌات٥ه وٌ ا٤لا٬اذ ٬ٍ٠ةى. ٘ تٍٸٍاٌ ټننىڀاڊ ٍ٘ټر
 هوا  واوهزكڅیوڃ  و ټٍوڊ خیاوه و ٜىا ٠ث٣ ،ها واوه ڈىاوچ تٌٍٔی
 ت٭وىی  ةتوٍای ڈٝواقث  آڊ تواَنوٌو  و ڈٝاقثه اَ خٓ تلاٴاٜڅه
ڈنأة  های ٸوڂ نٹڃ و ٬ٍ٠ه ٰنی ٜوٌذ ته ها یاٴسه .٘ى أسٵاوه
 .ڀٍویووى تیوواڊ ٌو٘وونی تووه زٵأوویٍ ،ٔوودٓ .٘ووى انسهوواب
 ڈوواَی . ٘ىنى ڈ٥اڄ٭ه واٌو آڀاهانه ٌ٠ایر تا ټننىڀاڊ ڈٙاٌټر
 وٌ ڀیٍی ټناٌه قٷ ا٤لا٬اذ، تووڊ ڈكٍڈانه تووڊ، ناچ تی انلاٸی
توىی  زٍزیوة  .<02= ى٘و  ٌ٬ایر نیُ ڈػوَ انً و َڈاڊ وڄهواه،
 هوٍ غڅٕوة ٘وى.  آوٌیغډو٫  زو  ٍټاڈوڃ ا٤لا٬اذ تیٙسٍ، وٸیٷ و 
زوا  ٘وى ؾٻ  ټننىڀاڊ ٍ٘ټرڈٝاقثه خٓ اَ ټىڀًاٌی اوڄیه تا 
٘ونىڀاڊ ڈكٹٷ ا٤ډیناڊ  ڈٝاقثهاَ وٌٺ ٜكیف ڈن٩وٌ ڈكٹٷ 
و  هوا ڈٝواقثه هډٽواٌاڊ زكٹیوٷ آڊ،ت وٍ  . ٬ولاوهټنوى قاٜوڃ
 . <12= ونىټٍ تٌٍٔی ٌا ڈػىو ها ڈایه وٌوڊټىڀًاٌی اوڄیه و 
 ّا یافتِ
، 12/61±1/61 نٙواڊ واو ڈیوانځی  ٔونی وانٙوػویاڊ  هوا  یاٴسه
توو. ٔه  03±2/61 اڊو خٍٔساٌ 53±0/18 ڈیانځی  ٔنی ڈٍتیاڊ
 ٘وونىڀاڊ ڈٝواقثهنٵوٍ اَ خٍٔونڃ ٤ٍقوی توون وى. وو نٵوٍ اَ 
٘ونىه  هٵىه ڈٝاقثهڀًٌانىنى.  ڈیای آنٍ نىڈر نوو ٌا ه ڂٔا
 ټننوىڀاڊ ڈٙواٌټر تیٙوسٍ  ٘ونىه ڈٍو توونى. َڊ و ٔه ڈٝاقثه
 03وٌٜى ڈػٍو و  06ها،  . اَ ڈیاڊ نانڇ وٌٜى 08ه نانڇ توونى
ٔواټ  ٘وهٍ  ټننوىڀاڊ ڈٙواٌټر  زډواڈی  توونوى.  ڈسیهڃوٌٜى 
 ٍ ّوىبساى فبضل 
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زكڅیوڃ  ،زٙوٍیف زػٍتیواذ تواڄینی خٍٔوساٌاڊ وٌ ٔثُواٌ توونى. 
 .  1غىوڂ ه ى٘ټیٵی ڈنػٍ ته أسهٍاظ ٔه ټى اٜڅی 
 نوه  و اٜوڅی  ةڈایو  وٌوڊٔوه  اوڄیوه، ا  َټوى ڈٵهووڈی  ٔه
ڈایه اٜڅی ٘اڈڃ ڈكی٣،  ٔر آڈى. ٔه وٌوڊو هتڈایه ٴٍ٬ی  وٌوڊ
 هوای ڈایوه  وٌوڊتووو ټوه ایو   وڂ تهٗ ٬ډڅٽٍو ڈٕآڈوَٖ و 
اٌزثا٤واذ، هڈكوی٣  ٜووٌذ توه ٴٍ٬وی  ڈایوة  وٌوڊاٜڅی ته ؾنى 
 ،اڊتیډوا ٌ ٖآڈوو َه، آڈوَٖ  اڈنیر ڈكی٥ی، زػهیُاذ ڈكی٥ی
ڈىیٍیر تهٗ هو ٬ډڅٽٍو ڈٕ وڂ تهٗ   یاڊوانٙػوټاٌټناڊ و 
 وٌ ٬ٍ٠وة  ټاٌټناڊاوٌِانٓ، ٬ډڅٽٍو ڈٕ وڄیر ڈسٍوڊ، ٬ډڅٽٍو 
 .٘ى ڈیزٹٕیڇ   نىڈاذ
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 اٌزثا٤اذ ٰیٍز٭اڈڅی
 هډٍاهاڊ تاتٍنوٌو ناڈنأة 
 ڈ٭یوب خًیٍٖ ةؾٍن
 نااڈ ڈكی٣ یاوڀیٍی 
 ٘څوٰی ڈكی٣
 ڈكی٣ ناڈنأة
 ناټاٴیزػهیُاذ 
 ناڈنأة و ڈػُا RPCازاٶ 
 ٠ٍوٌذ ازاٶ زكر ن٩ٍ
 ټډثوو زػهیُاذ
 نثووڊ زػهیُاذ ٌوَ ته
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 تیډاٌ ته ناټاٴی آڈوَٖ
 تیډاٌ ته ٬څډی آڈوَٖ ته نٕثر زػٍتی آڈوَٖ
 هواوڊ تٍو٘وٌ آڈوَ٘ی  ٰیٍڈٕسٹیڇ آڈوَٖ واوڊ
 آڈوَٖ تٍای وٸر و ټډثوو ټاٌټناڊ ته نٕثر تیډاٌ ز٭ىاو اٴُایٗ
  ټاٌ قی  ؾهٍه ته ؾهٍه آڈوَٖه ڈٕسٹیڇ ټډثوو آڈوَٖ
 ټاٌټناڊ ته آڈوَٖ ٠ٍوٌذ نیاَڈكوٌتووڊ
 ټاٌ زاَه ټاٌټناڊڈهاٌزی  آڈوَٖڄُوچ 
 غىیى تهٗ ته وٌوو ٸثڃ اَ ڈىذ ټوزاه آڈوَ٘ی ةووٌ نثوو
 ا٤لا٬اذ ٘ىڊ ٌوَ ته٠ٍوٌذ 
 نیأَنػی تٍ ڈثسنی ڈىاوچ آڈوَٖ های ووٌهو  ها ټاٌڀاهڄُوچ 
 آڈوَٖ ٔاَهای َڈینه نثووڊ انځیُ٘ی
 یتاڄین آڈوَٖ وٌ وانٙػو ناټاٴی انځیُٖ
 خُ٘ٽی ٬څوچ ڈهسڅٳ های ٌ٘سه وانٙػویاڊ تی  زث٭یٟ
 آڈوَٖ٬ناٍٜ  های ڈكىوویر
 یتاڄین ڈكی٣ وٌ ڈٍتی ق١وٌ تووڊ ڈؤضٍ
 ټاٌ زاَه ڈهاٌذ ناټاٴی ڈٍتیاڊ
 خٍٔساٌی اَ ٰیٍ ټاٌها ت٭١ی انػاچ
 آڈوَٖ های ٘یوه تووڊ ڄُوچ غىیى
  troper esacه آڈوَ٘ی غىیى های ٘یوه ټاٌڀیٍی تهڄُوچ 
 وانٙػو تهٰیٍڈؤضٍ تاَنوٌو 
 آڈوَٖ نثووڊ ڈكوٌ اڈكسو
 اهىاٲ و ها ٍٔٴٝڃ تووڊ ټڅی
 خٍٔساٌی ڈثاقص غای ته خُ٘ٽی ڈثاقص ته خٍوانس 
 وٌْ ٤ٍـ ټاڈڃ نٙىڊ ٌ٬ایر
 ٰیٍوٸیٷ تاڄینی اٌَ٘یاتی
 تاڄینی وٸیٷ اٌَ٘یاتی ٬ىچ
 هنځاچ ته تاَنوٌو واوڊ و ڈن٩ڇ اٌَ٘یاتی ٠ٍوٌذ
 آڈوَٖ ای ٰیٍقٍٴه خیاڈىهای
 یتاڄین ڈكی٣ وٌ ن٩ٍی آڈوَٖ یها یاٴسه نٙىڊ ٬ډڅیازی
 خٍٔساٌی ٴٍاینى ټاڈڃ نٙىڊ اغٍایی
 ... ٍ داًـدَٗبى اص آهَصؽ ثبلٌٖ٘ دس پشػتبساىتج٘٘ي تدبسة 
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 ٍاحذّبٕ هعٌبٖٗ عجمبت ّب هبِٗ دسٍى هبٗٔ اصلٖ دسٍى
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وٌ
ڈك
 
 نٹٗ ایٵای وٌ ٌنٿ ټڇ ق١وٌ
 تهٗ وڂ ڈٕ نٹٗ تووڊ ای ټڅیٙه
 آڈوَٖ اڈٍ ته زوغه ٠ٍوٌذ
 تهٗ وٌ ڈىاوچ ق١وٌ
 غڅٕاذ وٌ تیٙسٍ وٸر ٍٜٲ ایغ ته تهٗ وٌ وٸر ٍٜٲته  نیاَ
  ٤ٍقیه ټاٌ زاَه خٍٔنڃ ٬ډڅٽٍو تیډاٌ، انسٹاڂ تٍ تیٙسٍ ن٩اٌذ ڄُوچ
 اوٌِانٓ وٌ ڈواٸ٫ ټننىڀی هډاهنٿ نٹٗ ایٵای ٠ٍوٌذ
 ٘یٵر هٍ وٌ تازػٍته و ټاٌ زاَه ټاٌټناڊ تی  هډاهنځی ٌ٬ایر
 ها نوآوٌی ٔایٍ و تیډاٌ ته آڈوَٖ تٍای هنځاچ ته زٙویٷ ڄُوچ
 ڈسٍوڊ ن٩اٌزی  نٹٗ اهډیر
 ڈوٸ٫ ته زٍنیٛ و خًیٍٖ، انسٹاڂ اڈٍ تٍ ن٩اٌذ
 اوٌِانٓ وٌ ٤ٍقی و ټاٌ ټاٌڀیٍی ټاٌټناڊ زاَه ته
 ټاٌټناڊ َڈاڊ هڇ ڈٍنٝی تٍ ن٩اٌذ
 ټاٌ ٔهسی تا ڈسنأة ة ټاٌټناڊټاٌان ڀٍٴس  ن٩ٍ وٌ
 ټاٌټناڊ وٌ ا٠٥ٍاب ایػاو ٬اڈڃ ها زهر ٘ىڊ ا٠اٴه
 
  ظعَاهل هشثَط ثِ هح٘
اَ ڈوواٌوی  تیډاٌاڊ ناڈنأة هډٍاهاڊتٍنوٌو  الف) استجبعبت.
وٌ ای  ڈوٌو یٽی اَ خٍٔساٌاڊ ڈ٥ٍـ ٘ى. وٌ ای  ٸٕډر  توو ټه
٬څور تٍنووٌو وٌ ت٭١وی ڈوواٌو توه «: ڀٵور اوٌِانٓ ٔوانف ڈوی 
اَ ق١وٌ هډٍاهاڊ توٍ تواڄی   ٘ویڇ ڈیناڈنأة هډٍاهاڊ، ناؾاٌ 
 یٽوی ویځوٍ اَ ٬واڈوڃ ڈكی٥وی ؾٍنوة  »ټنیڇ.تیډاٌ نووواٌی 
ټه ڈنػٍ ته تٍنوٌو ناڈنأة ټلاڈی توی  أر ڈ٭یوب خًیٍٖ 
 نٹڃ اَ یٽی اَ خٍٔوساٌ اوٌِانو  ٓ . ته٘وو تیډاٌاڊ و خٍٔساٌاڊ ڈی
هٍ تیډاٌ تا هٍ زٙهیٝی ټه قسی ڈٍتو٢ توه اوٌِانوٓ ٔووانف «
ی ٌا خوًیٍٖ آیى و ڈا قسوی تایوى تیډواٌان  ڈینیٕر ته اوٌِانٓ 
 ،آینوىټوه توٍای تٕوسٍی وٌ تهوٗ غهور غٍاقوی ڈوی  ټنویڇ 
ټه ای  ٌواڂ ڈنػٍ ته ٍٔوٌڀډی وٌ اوٌِانوٓ و ڀواهی  وٌٜوٌزی
هوا های ټلاڈوی توی  خٍٔوساٌاڊ و تیډواٌاڊ و هډٍاهواڊ آڊ  تكص
 ».٘وو ڈی
٘څوٰی ڈكوی٣،  ٘اڈڃ ای  اڈنیر ة) اهٌ٘ت هح٘غٖ.
. ڀواهی توه ٬څور و٘وو  ڈیی٣ و ڈكی٣ ناڈنأة تووڊ ڈكنااڈ 
تیډواٌاڊ اٌغوا٪ ٬وىچ  تیډاٌاڊ اَ اوٌِانوٓ و  ڈوٸ٫ تهزٍنیٛ  ٬ىچ
 اَقوى توی  ٗ، ڈكوی٣ اوٌِانوٓ ٢تٕسٍی ته تهٗ ڈٍتوو  نیاَڈنى
 ټوٍو: ؾنوی  نٹوڃ ڈوی  . خٍٔساٌ اوٌِانوٓ وانڅوی ٘وو ڈی٘څوٮ 
اڄی  خنع٘ىڊ اَ ٍ٘ای٣ اوٌِانٓ، زا  ڀاهی تیډاٌاڊ ت٭ى اَ ناٌظ«
خٍٔوساٌی وٌ تهوٗ اوٌِانوٓ  ةاٸوىاڈاذ ٔواو توٍایٌوَ  ٘وٗ
توووڊ  ٬څر تىقاڂ ته تووڊ ڈكی٣ ڀاهینااڈ » .٘ونى ڈیتٕسٍی 
هاڊ أر. ای  اڈٍ ته نٹوڃ اَ خٍٔوساٌاڊ هډٍاتیډاٌاڊ و ا٠٥ٍاب 
. ڀاهی تا٬ص َوونووٌو و ڈىانڅوة نیوٍوی انس٩واڈی ٘وىه أور 
وٌ هوڇ وٌ اوٌِانٓ هوڇ وٌ اوٌِانوٓ وانڅوی و  ڈكی٣ ناڈنأة
وغوو وا٘ر. وٌ ڈكی٣ ناڈنأة ای  ڈواٌو يټوٍ اوٌِانٓ ٔوانف 
ڈكی٥وی وٌ  نثووڊازاٶ تٍای هډٍاهاڊ تیډاٌ،  ٘ىه توو: نىا٘س 
ټاڈڃ توه تیډواٌاڊ اقا٤وه وا٘وسه  ټاٌټناڊ اوٌِانٓ اوٌِانٓ ټه
ؤسځاه ٔاټٙ  و اټٕیّڊ ٔانسٍاڂ تالای ٔوٍ  ، و نىا٘س تا٘نى
 أوسٵاوه اَ ڈنػوٍ توه ڀواهی ٘وڅوٰی ڈكوی٣ تیډواٌاڊ.زهور 
ص ا٠و٥ٍاب تا٬څه  ای  ڈٕ ٘وو. ڈیا٠اٴه وٌ اوٌِانٓ  های زهر
 اڊخٍٔوسا  ٌ یٽوی ا  َ. ٘ووو ڈوی اوٌِانٓ نیُ ټاٌټناڊ  و ٍٔوٌڀډی
ا٠اٴه،  های زهر٬څر  تاٌها ته« ټنى: ٸوڂ ڈی نٹڃ اوٌِانٓ وانڅی
ایو  اڈوٍ ټوه  اچټوٍوه قسی ٌوی ټٳ تهٗ تیډاٌاڊ ٌا خوًیٍٖ 
٘ٽڃ ٜكٍایی اَ  و ته ٘وو ڈیڈنػٍ ته اٸىاڈاذ ناټاڈڃ خٍٔساٌی 
 »٘وو. ڈیتیډاٌاڊ ڈٍاٸثر 
 ٬ثواٌذ أور ا  َ ای  زػهیوُاذ  ج) تدْ٘ضات هح٘غٖ.
٤ووٌی ټوه خٍٔونڃ توه  ناڈنأوة و ڈػوُا   یRPCه اقیوا  ازاٶ
زواننى ټاڈڃ تٍ تیډاٌ اقا٤وه وا٘وسه تا٘وى و تیډواٌ ٌا اقیوا  نډی
توٍای آنٽوه تیډواٌ خوٓ اَ  ن٩و  ٍ ازاٶ زكر وغوو ٠ٍوٌذ ټننى؛
و ټډثووو  ٘ىڊ اَ ٍ٘ای٣ اوٌِانٓ ڈىزی زكر ن٩ٍ تډانوى؛  ناٌظ
نثوووڊ ؤوسځاه ؤٌور آڊ، اَ غډڅوه  نثوووڊ ٌوَتوه زػهیُاذ و 
توووڊ توووڊ ؤوسځاه ٔاټٙو  خٍزاتوڃ، نوٍاب  ٴٙأٌنع، نٍاب
 ،اَ خٍٔوساٌ اوٌِانوٓ ٔووانف  ٸوڂ نٹڃ .زٱییٍ قاڄرتٍای  ها زهر
ټوه ڈوا ڈ٭ډوولا   ٘ووو ڈوی كىوویر قٍټر تا٬ص ڈ RPCازاٶ «
و  ».ٌا انػاچ وهویڇ  RPCٌوی تٍانٽاٌو اٸىاڈاذ  وهیڇ ڈیزٍغیف 
نٍاتی ٴٙأٌنع «ڈوٌو ٴٙأٌنع:  وٌ ٸوڂ یٽی اَ خٍٔساٌاڊ نٹڃ
ڈوا  و ٘ووو ڈوی ڈنػٍ ته ٬ىچ ټنسٍڂ ٜوكیف ٴٙواٌ ویأویسوڂ 
 ».ڈػثوٌیڇ تا نثٟ ٴٙاٌ ٌا ټنسٍڂ ټنیڇ
 عَاهل هشثَط ثِ آهَصؽ 
٘واڈڃ آڈووَٖ توه تیډواٌ، ټاٌټنواڊ و  ٬واڈڃ ڈٍتو٢ ته آڈوَٖ
 وانٙػو توو.  
ای  آڈوَٖ توه تیډواٌ زػٍتوی،  الف) آهَصؽ ثِ ث٘وبس.
 واوڊ تٍو٘ووٌ آڈوَ٘وی و  ڈطوڃ  ،ڈٕوسٹیڇ و ٰیٍڈٕوسٹیڇ أور 
ؾهوٍه. وٌ ت٭١وی ڈوواٌو و وٌ ٜووٌذ توه  آڈوَٖ ڈٕسٹیڇ ؾهٍه
 ٍ ّوىبساى فبضل 
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٘ووو.  ػاچ ڈیؾهٍه ان ته وا٘س  وٸر ټاٴی آڈوَٖ ڈٕسٹیڇ ؾهٍه
نسیػوه  نٕوثر توه ټاٌټنواڊ و و ٌ اڊَیاوی ز٭ىاو تیډاٌته ٔثة 
اَ  یٽی. ٘وو آڈوَٖ ته تیډاٌ قًٲ ڈیواوڊ ټډثوو وٸر ڀاهی 
٘وڅوٰی  ٬څور توه «ټنوى: ڈوی  ٸوڂ نٹڃ اوٌِانٓ وانڅی اڊخٍٔساٌ
خٍٔوساٌی  ةتهٗ و َیاوتووڊ ټاٌها، قسی ته انػاچ اٸىاڈاذ ٔاو
یٽوی .» وهویڇ  آڈوَٖتیډاٌاڊ  ته ؾه تٍٔى تهواهیڇ ٌٔیڇ نډی
قوی  اٸوىاڈاذ «ڀویوى: ڈوی اوٌِانوٓ ٔووانف  اڊاَ خٍٔساٌ ویځٍ
، توه خٍزی قواْ ٴ تٍای  ،نٝوٚ قی  َوڊ تهیه هت ،خٍٔساٌی
اټطٍ خٍٔنڃ اوٌِانٓ نیوُ توه ایو  ٌوٖ  وهیڇ. ڈیتیډاٌ آڈوَٖ 
 ».وهنى ڈیآڈوَٖ ٌا انػاچ 
آڈووَٖ نىیوىڊ  وٌ ایو  ڈووٌو  ة) آهَصؽ وبسوٌابى. 
وٌ هوٍ وو اوٌِانوٓ وانڅوی و  .توو  ڈ٥ٍـتٕیاٌ  ټاٌ زاَه ٌټناڊټا
ټواٌ وٌ اوٌِانوٓ  توٍای ٤ٍقی توىوڊ آڈووَٖ  ټاٌټناڊٔوانف، 
ٜثف، واٌو  نوترت٭ى اَ یٻ هٵسه ټاٌ وٌ  ها . آڊ٘ونى ڈیانسهاب 
. ٠وٍوٌذ آڈووَٖ ٘وونى ڈوی های وٌ ڀٍوٖ ٬ٍٝ و ٘وة  نوتر
٘وىڊ ڈنٕوول  توا . اڈوٍوَ، وٌ اوٌِانٓ نیڅی اهډیور واٌو  ٌوَ ته
هوا ٌا هنووَ آڊ ٴو ، ها وٌ آڈوَٖ خٍٔساٌی ؤسوٌاڄ٭ډڃ ت٭١ی
ته نٹوڃ اَ یٽوی . وهنى تٍنی ټاٌټناڊ تأاتٹة اوٌِانٓ انػاچ ڈی
٘وىڊ نٹوٗ ٌنوٿ ټوڇ ٌٰوڇ ٬څوی « ٔووانف  اَ خٍٔساٌاڊ اوٌِانٓ
، هنوَ هڇ وٌ اوٌِانٓ ٔووانف اَ ایو  زٽنیوٻ أوسٵاوه زوٌنیٽه
، یٽوی اَ های آڈوَ٘ی وٌ ڈوٌو ټاٌتٍوی نثووڊ ټاٌڀاه »٘وو. ڈی
 RPCوٌ ټاٌڀواه «ټنى:  خٍٔساٌاڊ اوٌِانٓ ٔوانف ؾنی  نٹڃ ڈی
ته ڈا آڈوَٖ واونى ټه اَ آڈدوڂ آوٌناڄی  ٴٹ٣ وٌ ڈوواٌو نواٚ 
ټه  ڀویى ڈیخُ٘ٻ اوٌِانٓ ته ڈا  RPCوڄی قی   ؛أسٵاوه ٘وو
خیځیوٍی ټواٌتٍو  ».َوه ٘ووو  توا هوڇ آڈدوڂ آزٍوخی  و آوٌناڄی  
هوا ٠وٍوٌذ نثووڊ ڈ٥اڄة ټاٌڀواه  ها و وٌ ؤسٍْ نسایع ټاٌڀاه
 ټاٌټنواڊ، ٘وىة ڈ٥وٍ  ـڈوواٌو ویځوٍ اَ واٌو و تایى انػاچ ٘ووو. 
آڈووَٖ  و اوٌِانو  ٓ ټاٌټنواڊ  ةزهٝٝی ویّ های ټاٌڀاهټډثوو 
 . توو اڄٽسٍونیٽی
وٌ ڈوٌو آڈووَٖ وانٙوػو، وٌ قواڂ قا٠وٍ وانٙوػویاڊ 
. ٘وایى یٽوی اَ واٌنوى  یټواٌ وٌ ڈكوی٣ تواڄین  تٍایټډی  ةانځیُ
ټوه وٌ ڈكوی٣ تا٘وى  هوایی ٴو  ټواٌڀیٍی  ته٬ىچ  آڊ های وڄیڃ
تاڄینی ته آڊ ټیٵیر وٌ ڈكی٣  ڄیو انى، آڈونسه آڈوَ٘ی وانٙځاه
٘وڅوٰی  آڊ. وڄیوڃ ویځوٍ زواننوى ٬ډوڃ ټننوى  ٘ىه، نډی آڈونسه
ټواٌی  نوتور یوٻ  ڈكی٣ ټاٌآڈوَی تا ز٭ىاو َیاو وانٙػویاڊ وٌ
ت٭١وی « ټنوى: نٹوڃ ڈوی  اوٌِانٓ ٔوانف اڊاَ خٍٔساٌ یٽی .أر
ه ټو ٤ووٌی توه نىاٌنى،  ٬لاٸه یوانٙػویاڊ ته ټاٌ وٌ ڈكی٣ تاڄین
ٌٰثسی اَ نوو  یتٍای انػاچ ټاٌ تاڄین تاَ هڇقسی تا ق١وٌ ڈٍتی 
٘وڅوٰی ڈكوی٣ اوٌِانوٓ  آڊوڄیوڃ ویځوٍ » ى.وهنو ډوی نٙاڊ ن
اَ وانٙوػویاڊ  أور. وٌ ایو  ڈوواٌو  نٝوٚ اوٌِانٓ وانڅی هت
و وانٙػو ڈكىوو توه  و٘و ڈیاوه تٍای ڀٍٴس  ٬لایڇ قیازی أسٵ
و اَ ٴٍاینوى ټواٌټٍوڊ ووٌ ٘وو  ڈی خٍٔساٌی ةانػاچ ټاٌهای اوڄی
، ق١وٌ ڈٍتی قی  ټواٌ یوٌ آڈوَٖ تاڄین ڈؤضٍ. اَ ڈواٌو ڈانى ڈی
أوسٵاوه اَ  ڈوؤض  ٍأر. اَ ویځٍ ڈوواٌو  یوانٙػو وٌ ڈكی٣ تاڄین
انػاچ ټاٌآڈوَی تا وانٙوػو  تٍایو آڈوَ٘ی  ٬څډیر  هیڈٍتیاڊ 
 .أرتهٗ  ةتأاتٹ ټاٌټناڊغای أسٵاوه اَ هت
 َل ثخؾئعَاهل هشثَط ثِ عولىشد هؼ
٘واڈڃ ڈوواٌو َیوٍ  وڂ تهو  ٗ ڈٍتوو٢ توه ٬ډڅٽوٍو ڈٕو ٬واڈڃ 
 .٘وو ڈی
وٌ ایو  ٸٕوډر  الف) ًمؾ هذٗشٗت ثخؾ اٍسطاًغ.
وٌ او وڂ تهوٗ، وٌڀیوٍ توووڊ  تووڊ نٹٗ ڈٕو  ای ټڅیٙهڈواٌو 
وٌ تهوٗ  ی ڀوٍوه ٌهثو  ٍوٌ ڀٍوه و  ی ق١وٌ ٴ٭اڂغا تهغڅٕاذ 
نٹوڃ وانڅوی اوٌِانوٓ  اڊاَ خٍٔوسا  ٌ یٽوی  تووو.   ڈ٥ٍـاوٌِانٓ 
 ټنوى  ڈیٌا ز٭یی   ها ٘یٵروڂ تهٗ ڈ٭ډولا  ٴٹ٣  ڈٕ«: ټنى ڈی
و ق١وٌ ٴ٭واڂ وٌ  ټنى ڈیوٸر نوو ٌا وٌ غڅٕاذ ٔدٍی  ةو تٹی
ؾنى تیډواٌ توىقاڂ وٌ  َڈاڊ هڇټه اڀٍ  ٤وٌی هت ،اوٌِانٓ نىاٌو
ټٍوڊ خٍٔنڃ  وٌ هډاهنٿ زیڇنٹٗ ٌهثٍ  ،اوٌِانٓ خًیٍٖ ٘وو
نٹٗ ڈىیٍیر اوٌِانٓ وٌ زوغوه توه اڈوٍ » .أر ٌنٿ ټڇنیڅی 
تیډواٌ،  تیٙسٍ تٍ انسٹواڂ آڈوَٖ نیڅی اهډیر واٌو. ڄُوچ ن٩اٌذ 
٠وووٍوٌذ ایٵوووای نٹوووٗ  ٤ٍقوووی،و  ټووواٌ زووواَهټاٌټنووواڊ 
ٌ٬ایور هډواهنځی توی  وٌ ڈواٸ٫ اوٌِانوٓ و  ټننىڀی هډاهنٿ
اَ  یٽی. أرنیڅی ڈهڇ  نوتر وٌ هٍ تازػٍتهو  ټاٌ زاَه ټاٌټناڊ
ڄُوچ زوغه ته زٕوهیلاذ ویوّه « :ټنى نٹڃ ڈیاوٌِانٓ  اڊخٍٔساٌ
٠وٍوٌذ ، تٍای خٍٔنڃ اوٌِانٓ  ټٍوڊ آٌاڈٗ أسٍاقر، ٴٍاهڇه
 و ،هوا نووآوٌی هنځاچ تٍای آڈووَٖ توه تیډواٌ و ٔوایٍ  تهزٙویٷ 
 هتوٍای ڈطواڂ، هنځاچ  تاَنوٌو ته واوڊڈن٩ڇ و  ٠ٍوٌذ اٌَ٘یاتی
 »اهډیر واٌو.  ټاٌانه یاٌزٹا و زٙویٷ
تٍ اڈٍ  ن٩اٌذ ة) ًمؾ ٍ عولىشد هتشٍى دس آهَصؽ.
هنځواچ ، ن٩اٌذ توٍ ویُیور توه ڈوٸ٫ تیډاٌاڊ تهانسٹاڂ و زٍنیٛ 
 َڈواڊ و هوڇ  ٜووٌذ  ته ټاٌټناڊهای  ڈٍنٝیتیډاٌاڊ، ن٩اٌذ تٍ 
ڈسنأة تا ٔهسی ټاٌ غُو ڈواٌوی  ټاٌټناڊة وٌن٩ٍڀٍٴس  ټاٌان
 اڊاَ خٍٔوسا  ٌ یٽوی . ټنوى ڈوی أر ټه نٹوٗ ڈسوٍوڊ ٌا خٌٍنوٿ 
و ٤ٍقوی  ټوا  ٌزواَه وٌن٩ٍڀٍٴس  خٍٔنڃ « :ټنى نٹڃ ڈیاوٌِانٓ 
ی تىوڊ آڈوَٖ ټاٴی وٌ اوٌِانٓ وڄیڅی تٍ آڈوَٖ ناټاٴی تواڄین 
  »أر.
وٌ  ج) ًمؾ ٍ عولىشد وبسوٌبى دس عشضٔ خاذهبت. 
خٍٔساٌی اوٌِانٓ ڈ٥ٍـ ٘ى ټوه  ټاٌټناڊ ٬ډڅٽٍوو ڈوٌو نٹٗ 
 اڊاَ خٍٔوسا  ٌ یٽیواٌو.  وغوووٌ اوٌِانٓ ټډی ټډٽی  ټاٌټناڊ
هڇ  یډاٌ،َوڊ ٍٔ ت تایى تٍای تهیه« :ټنى نٹڃ ڈی ٔوانف اوٌِانٓ
 ... ٍ داًـدَٗبى اص آهَصؽ ثبلٌٖ٘ دس پشػتبساىتج٘٘ي تدبسة 
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هڇ ٘یو ټنیڇ، ٔر تهیه تیاوٌیڇ و ٔدٓ  ٍٔ تیډاٌ ٌا تٙوٌیڇ و
تٕویاٌی اَ ایو   ټوه  وٌقاڄیَوڊ و خانٕډاڊ ٌا انػاچ وهیڇ  تهیه
 »أر.و٨ایٳ خٍٔنڃ ټډٽی  ةټاٌها وٌ قی٥
وڄیوڃ توه  هوا خٍونوىه ناټاڈڃ و ضثر ناټاڈڃ  نویٕی ڀُاٌٖ
 ایو٨یٵوه  ٜووٌذ توه  ټوا  ٌ زٹٕویڇ َیواو و  ةقػڇ ټواٌ و ڈٙوٱڅ 
ټاٌهای خٍٔوساٌی  ی٭نی، خٍٔساٌی اٴسى؛   ازٵاٶ ڈیlanoitcnufه
وهى و خٍٔساٌ ویځٍی ټاٌ هډٽاٌ ٌا ضثور وٌ خٍونوىه  ٌا انػاچ ڈی
 ټاڈڃ نهواهى توو. نویٕی ڀُاٌٖ وٌ نسیػهټنى.  ڈی
٬نوواڊ  ی ٌا ؾنوی اوٌِانٓ ڈوان٫ آڈوَٖ تواڄین ټاٌټناڊ 
توووڊ خوًیٍٖ تیډواٌ، ویُیور،  َڈاڊ ههڇقػڇ ټاٌ َیاو  :ټٍونى
، ٌاویوڄووِی ها آَڈایٗانسٹاڂ تیډاٌ ته تهٗ ویځٍ، خیځیٍی اڈوٌ 
و  أور، نځیُ٘ویا یټوه ٬اڈوڃ تو، نٕوسځی ٘وىیى غوُآڊ و 
اوٌِانوٓ.  های زهرتٍ  ٬لاوه  artxeها٠اٴه  های زهر٘ىڊ  ا٠اٴه
ته ٴٍاینىی انػاچ ټاٌها  زواڊ ڈی یتٍ آڈوَٖ تاڄین ڈؤضٍاَ ٬واڈڃ 
ا٘واٌه ټوٍو. ٠وٍوٌذ   dohtem esacه ڈووٌوی ټواٌ  زٹٕویڇو 
ی ټواهٗ ز٭وىاو تیډواٌاڊ تیډواٌ ٬واڈڅی توٍا  ڈوٸو٫ توه زٍنیٛ 
. أور  ټاٌټناڊاوٌِانٓ و وا٘س  وٸر ټاٴی تٍای آڈوَٖ تاڄی  
 ټاٌټنواڊ نیاَ ته أسٍاقر ټوزاه قی  ټاٌ اَ ڈوواٌوی تووو ټوه 
 اوٌِانٓ اڊاَ خٍٔساٌ یٽیتوونى.  زػىیىٸوا وٌنوأر ټٍوهتٍای 
نٝوٚ ٘یٵر ٜوثف  هت ها ٘یٵروٌ اټطٍ « :ټنى نٹڃ ڈی وانڅی
َڈانی تٍای نووٌوڊ ٜوثكانه نوىاٌیڇ و زوا آنوٍ ٘ویٵر قسوی 
و توا ٔوٍوٌو توه  ټنویڇ  نډیٴٍٜسی تٍای نوٌوڊ ؾای نیُ خیىا 
 ی نوىاٌیڇ. نووت ٬ډووڈی ټه زا ٘ة قاڂ  ٤وٌی هت ٌویڇ، ڈیڈنُڂ 
 نوواهڇ ڈوی ڀًا٘وسه ټوه  زیضیٍ اچ َنىڀیٌوی  ٸىٌ آڊڅه  ای  ڈٕ
  ».خٍٔساٌی ٌا زٍٺ ټنڇ
اَ  یٽوی هىا٘ر تیډواٌاڊ اهډیور نواٚ واٌو. زوغه ته ت
نوى نٹوٗ ڈهډوی وٌ زوانڈوی خٍٔوساٌاڊ « :ټنوى نٹڃ ڈوی  ڈٍتیاڊ
ټواٌی  ةآڈوَٖ تهىا٘ر تیډاٌاڊ وا٘سه تا٘نى ټه ته ٬څر ڈٙٱڅ
  »٘وو. ډیو ز٭ىاو َیاو تیډاٌاڊ، ته ای  اڈٍ وٌ اوٌِانٓ زوغهی ن
وٌ آڈووَٖ  خٍٔساٌی های ڈٍاٸثر ج) آهَصؽ داًـدَ.
توه  آڊی غوا  هو تو أور  ڀوویی ټڅوی  ٜووٌذ  تهتیٙسٍ  خٍٔساٌی
آڈوَ٘ی ټاٌ وٌ  ة. ڀًا٘س  ووٌ٘وو ڈیڈثاقص خُ٘ٽی خٍوانسه 
وٌ آڈووَٖ  ڈوؤضٍی تهٗ اوٌِانٓ تٍای زثكٍ تهسٍ ڈٍتی، نٹٗ 
تاڄینی وانٙػو واٌو. ٬ىچ اٌَ٘یاتی وٸیٷ تاڄینی ڈنػوٍ توه ایو  
ټه آیا آڈوَٖ  نٙووواوه  ڈؤضٍی تاَنوٌو ټه ته وانٙػو ٘وو ڈی
ٌا انػاچ واوه أر؟ انػاچ ت٭١ی ټاٌهای ٰیٍ اَ خٍٔساٌی  یتاڄین
یی ڈواٌوی ن٩یٍ اَ وانٙػو ته نٹڃ ٘وو ڈیټه ته وانٙػو واڀًاٌ 
ټه خٍونىه ٌا تیاوٌیڇ یوا تثوٍیڇ یوا اَ  نواهنى ڈیاَ ڈا  ای  أر:
 ن٩ایٍ آڊ.انثاٌ واٌوها ٌا تیاوٌیڇ، هډٍاهی تیډاٌ ٌا ٜىا تُنیڇ و 
 بحث
قا٠وٍ نٙواڊ واو ټوه  ةی ڈ٥اڄ٭وهوا ٴسوهیاتٌٍٔوی ټیٵوی،  وٌ
 ٘واڈڃ  -یڈكی٥و  ڈایوة  وٌوڊٔوه  توه  یڈٙٽلاذ آڈوَٖ تواڄین 
و ٬ډڅٽوٍو  ،اضوٍته  ٰٗیٍآڈووَٖ  ،ایتاڄینی ٰیٍقٍٴوه  یاوڀیٍی
اٜڅی ٘اڈڃ ناټاٌآڈىی وٌ  ای ڈایه و ته وٌوڊ -ڈكوٌ ٰیٍٜلاقیر
. اٌزثوا٢، اڈنیور ڈكی٥وی و ٘وو ڈی تنىی ٤ثٹه یآڈوَٖ تاڄین
، آڈوَٖ ته تیډاٌ، آڈووَٖ یڈكی٥ ةوٌ قی٥ زػهیُاذ ڈكی٥ی
 و ٰیٍاضوٍته  ٗآڈووَٖ  ةو آڈووَٖ وانٙوػو وٌ قی٥و  ټاٌټناڊ
نٹوٗ و ٬ډڅٽوٍو ڈسوٍوڊ وٌ ، ٌنوٿ وٌ ایٵوای نٹو  ٗق١وٌ ټوڇ 
غایی نٹٗ، نٕسځی ڈٵٍ٢ یا تاٌټاٌ َیواو، ایٵوای  آڈوَٖ، غاته
 . ٘وو ڈكٕوب ڈی ڈكوٌ ٬ډڅٽٍو ٰیٍٜلاقیر وٌ نٹٗ ٬ډڅٽٍوی
 وٌ ټننوىڀاڊ  ٍ٘ټرینی ٬ های زػٍته یاڊت قا٠ٍ ةڈ٥اڄ٭
 و اڈٽاناذنثووڊ ڈكی٣  نٙاڊ واو ټه ٴٍاهڇ ها یاٴسهأر.  ڈ٥اڄ٭ه
 ز٭ىاو َیاو وانٙػویاڊ وٌ هٍ ڀٍوه ٘څوٰی ڈكی٣ ڈطڃ ناڈنأة،
توه تیډواٌاڊ  ٌٔوانی نوىڈر ٬اڈڃ ڈهډی وٌ یاوڀیٍی تواڄینی و 
توٍ  ڈثنوی  هډهووانی واٌو،  ڈلاهواوی  تا نسایع ها ای  یاٴسه أر.
اڈٽاناذ، زػهیُاذ  زیڈی آڈوَٖ تاڄینی خٍٔساٌی، نیاَ ته  هنٽای
ینوىهای اٌَ٘ویاتی تواڄینی اڈكی٣ تاڄینی و تاَنځٍی اتُاٌها و ٴٍ
نسوایع ڈٙواتهی  نیو  ُو هډٽواٌاڊ  آتاوی ٜاڄفڈ٥اڄ٭ة  .<22= واٌو
  .<32= وا٘ر
ټننىڀی  هډاهنٿ٠ٍوٌذ ایٵای نٹٗ  ،وٌ خّوهٗ قا٠ٍ
وٌ  تازػٍتوه و  ټوا  ٌ زاَه ټاٌټناڊو ٌ٬ایر هډاهنځی تی   اوٌِانٓ
 تا نسایع ٌڈ١وانی  . ای  نسایعٍ آ٘ٽاٌ ٘ىستیٙ ن٩اٌذ و نوترهٍ 
هډواهنځی لاَچ توی  ڈٍتوی  ټه تو  ٍهډهوانی واٌو  ټٍڈانٙاهی و
توواڄینی، ټاٌټنوواڊ خٍٔووساٌی، ٍٔخٍٔووساٌاڊ، ٔوووخٍوایٌُهای 
وٌ خٍٔوساٌی یُاڊ آڈووَٖ ٌ ڈهآڈوَ٘ی، ڈىیٍاڊ خٍٔساٌی و تٍنا
زیټیوى واٌنوى تٍای تهثوو ټیٵیر آڈووَٖ تواڄینی وٌ خٍٔوساٌی 
 . <42=
أور نٕوسځی ڈٵوٍ٢ یوا  تكص ٸاتڃویځٍی ټه  ڈو٠و٪
نى خًیٍ اٴٍاوی نٕسځیخٍٔساٌاڊ هڇ  ر.تاٌټاٌ َیاو خٍٔساٌاڊ أ
 .٘وونى ڈویڈهسڅٵوی ٌا ڈسكډوڃ  ٌوان وی وضیٍاذ غٕوډی یز و و
واٌنوى ټوه  هوایی نوأوسه تیډواٌاڊ  و هوا  آڊ ةنوانواو  ،ڈٕ ولاڊ
وؾاٌ ڈٙٽڃ ؤٍوٌ ڀډوی  ها آڊخٍٔساٌاڊ وٌ غواتځویی ته زډاچ 
 و نٕوسځی ڈنػٍ توه ٴٍٔوایٗ  و ٌوانیٴٙاٌ غٕډی  ٘ونى. ڈی
زوغوه توه  ٴٍٜوسی توٍای ڈ٥اڄ٭وه و  وٌ نسیػوه . ٘وو ڈیخٍٔساٌ 
قسوی ٴٍٜوسی «ها:  آڊ ته ٸوڂ نوو .ټنى ډینیاَهای نوو خیىا ن
و  ڈكډووی ٘  »ټننى. نډیی خیىا تٍای نوٌوڊ یٻ أسٽاڊ ؾا
ټواٌ نواٌظ اَ  ټه ڈاهیر ټاٌ خٍٔساٌی و نى٬نواڊ ټٍوهډٽاٌاڊ 
٘وو ټه ٴٍو ٌا ته ڄكا٦ انلاٸی  أسانىاٌو ڈنػٍ ته زناٸ١ازی ڈی
ڈنػوٍ توه ټاٌهوای  ټنوى و اقسډوالا  وؾواٌ ٌنػوٗ وٌونوی ڈوی
. <52=تا٘وى ٘وو ټه قسی اڈٽاڊ واٌو نانوأوسه  ڈیٰیٍانلاٸی 
 ٍ ّوىبساى فبضل 
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ٴٙواٌ ټواٌ َیواو و  یڃ تٍوَ ن٥وا ٌا ټډثووو خٍٔوساٌ، وڄ ها٘ډی
 .<52=وانى  نٕسځی خٍٔساٌاڊ ڈی
ټوه  ٘وو ڈیی زكٹیٷ ؾنی  نسیػه ها یاٴسهاَ  ،هډؿنی 
 تو  ٍوٸیٷ تاڄینی وانٙػو  اٌَ٘یاتی و تازػٍته وق١وٌ ڈٍتی ڈاهٍ 
. واٌو زویضی  ٍته او  ای قٍٴهنٹٗ  یاڄٹا و ټاٌآڈىوانٙػوی  زٍتیر
٬ىچ اقٕاْ زث٭ویٟ اَ  و و ڈٍتیتی  وانٙػو  ةٌات٥ هډؿنی ،
ټوه توا توٍو ڈوی یاوڀیٍی ٌا وٌ وانٙػو توالا  ة٤ٍٲ ڈٍتی، انځیُ
ټه نٹٗ ڈٍتی ٌا وٌ آڈوَٖ تاڄینی هډهوانی واٌو نسایع ڈؤوی 
 .<62=وانى  ڈیټڅیىی 
 ٘ىنى ڈسًټٍ وانٙػویاڊ هډٽاٌاڊ، وی و زكٹیٷ ڈونٿ وٌ
 و وانٙوػویاڊ  ٔایٍ ،ناڊټاٌټ ڈٍتی، تا ڈ٥څوب یاٌزثا٤ وغوو ټه
 ټٕوة  و یواوڀیٍی  وڄدوًی  ٍ ڈكوی٣  آڈوىڊ  وغووو  ته ٔثة تیډاٌ
 .<72=٘وو  ی ڈیتاڄین ڈ٥څوب های زػٍته
ټه ڀواهی ڈػثوٌنوى ټاٌهوای  ټٍونى ڈیوانٙػویاڊ اتٍاَ 
 هډسی تا زكٹیٷای  ڀٵسه وٌ تهٗ انػاچ وهنى ټه  خااٴساوه خیٗ
 ٔاڂ وانٙػوهای ،ټننى ڈیټه ٬نواڊ  هډهوانی واٌو هډٽاٌاڊ و
 تٍنوی  وٌ هوا  آڊ اٸوىاڈاذ  تیٙوسٍی  ټوه  وا٘وسنى ڈوی  اتٍاَ آنٍ
  .<82= أر اوڄیه انػاچ ټاٌهای ،ها تیډأٌساڊ
 وآڈووَٖ ٬څډوی  ،وٌ خّوهٗ قا٠ٍ اَ ویىڀاه خٍٔساٌاڊ
توا نسوایع  . ایو  نسیػوه ٘ووو ڈوی انػواچ  ټډسٍته تیډاٌ  ڈٕسٹیڇ
و٠و٭یر  نىنٙاڊ واو ټه و هډٽاٌاڊ هډهوانی واٌو ٴٍو قٙډسی
خٍٔوساٌاڊ و  ن٩و  ٍ اََڈوانی  ةآڈوَٖ ته تیډاٌ وٌ هٍ ٔوه قی٥و 
 ټننوى  ڈیزوٜیه  تناتٍای ، أر. نىا٘سهتیډاٌاڊ ڈ٥څوتیر نوتی 
اٸوىاڈاذ لاَچ ٌا وٌ غهور توالاتٍوڊ  ىڈىیٍاڊ تهٗ وٌڈاڊ تایو 
 اهډیر آڈوَٖ ته تیډاٌ انػواچ  ٔ٥ف آڀاهی خٍٔساٌاڊ نٕثر ته
 .<92= نىوه
خٍٔوساٌاڊ  ةآڈووَٖ و زػٍتو ةقا٠وٍ وٌ قی٥و ةڈ٥اڄ٭و
اوٌِانٓ وٌ ڈوٌو ایٵای نٹٗ تاڄینی نوو وٌ آڈووَٖ نٙواڊ واو 
ته نٹٗ نوو وٌ آڈووَٖ  وٌ ٌٔیىڊټه اټطٍ خٍٔساٌاڊ اوٌِانٓ 
ڈٙٽڃ واٌنى. خٍٔساٌاڊ اوٌِانٓ اَ نو٬ی اتهواچ وٌ نٹوٗ  یتاڄین
٘واټی توونوى ټوه توا تٕویاٌی اَ  ینوو وٌ ڈوٌو آڈوَٖ تواڄین 
وٌ ایو  َڈینوه هډهووانی واٌو. ت وٍای  ڀٍٴسوه انػواچڈ٥اڄ٭واذ 
و  ٘وىه  واوهؤسیاتی ته زٕڅ٣ تٍ نٹٗ، ٘ٵاٴیر ڈٍَهای نٹوٗ 
٠ٍوٌی أر. اڀٍ خٍٔساٌاڊ ٤اڄة قٵ٧ ٬نواڊ  آڊوٌٺ ؤٌر 
ټواٴی  ةتایوى ٘ایٕوسځی و زػٍتو  ،تٍای نوو هٕوسنى  »خٍٔساٌ«
  .<61=تاڄینی تٍای آڈوَٖ وا٘سه تا٘نى 
ن٩ڇ و ان١ثا٢ و ق١وٌ ڈىاوچ ڈٍتی وٌ تهوٗ اوٌِانوٓ، 
ڈ٥اڄ٭وة قا٠وٍ قسی ٸثڃ اَ ق١وٌ وانٙػو اَ نٹا٢ ٸوذ نسوایع 
 ةواتٕسه ته ز٭هوى یوا ٔوڅیٹ و  اڀٍؾه ټاڈلا  ٬ډوڈیر نىا٘ر ؛توو
وٸسی وانٙوػوی  نٝوٚ ته، ها تهٗوٌ ٔایٍ  ؾٍا ټه ،ڈٍتی توو
، اَ ٘وى  یڈو ٔودٍوه   ڈٍتوی  ٬نوواڊ هتوه ته ٍٔخٍٔوساٌ  انځیُه تی
 ایو  نسیػوه . واو ڈیٌل  ن٩ډی تیو  ټٍو ڈی ٔوءأسٵاوهڈوٸ٭یر 
ڈثنوی توٍ  و هډٽواٌاڊ هډهووانی وا٘ور،  اڄكٕی  تا نسایع ناوچ
اینٽه ان١ثا٢ وانٙػویاڊ و ڈٍتی نیُ اٌزثا٢ ڈٕسٹیڇ توا ق١ووٌ 
 . <51=ڈٍتیاڊ وا٘ر 
 ته ٬څر ی٬ىچ آڈاوڀی ڈكی٣ اوٌِانٓ تٍای آڈوَٖ تاڄین
آڈووَٖ واوڊ اوٌِانوٓ تیډأٌوسانی ڈوان٫  هوای تهو  ٗخٍټاٌی 
تٍای ٌٴو٫ ایو  و. ٘و ڈیتاڄینی خٍٔساٌاڊ ته تیډاٌاڊ وٌ اوٌِانٓ 
 ڈٙٽڃ تا ز٭ىیڃ نیٍو و ټاهٗ و٨ایٳ ڈكوڄوه توه خٍٔوساٌاڊ و ٌ
، ڈوؤض  ٍڈكوی٣ ڈنأوة توٍای آڈووَٖ تواڄینی  ڈهیأاَیغهر 
توٍای قوڃ ڈٙوٽلاذ  ،ڀاڈی ڈهوڇ تٍوا٘ور. هډؿنوی  زواڊ ڈی
آڈووَٖ تواڄینی ٌا  هوای  ڈىڂ زواڊ ڈی یَٖ تاڄینڈوغوو وٌ آڈو
اَ ٬وىچ اڈٽواڊ  وانٙوػویاڊ  قا٠ٍ. وٌ زكٹیٷ <03=زوٜیه ټٍو 
 خوٌٸوان٫  نسوایع  توا وٌ ٬ډڃ ٘اټی توونى ټوه  ن٩ٍیاغٍای ڈواٌو 
 ټواٌڀیٍی توه وانٙوػویاڊ هډهووانی نوىاٌو. وی ڈ٭سٹوى تووو
 ټاٌآڈوى  یواوڀیٍی  هوای ػٍتوه ز اَ ٌا ٬ډڃ ن٩ٍی وٌ های آڈونسه
 و اڈٽانواذ زٱییٍ ڈكوی٣ آڈوَ٘وی  اقسډالا  .ټننى ټٕة ڈی نوو
توی   اوڈیاڊ و ټٍیډی ٴاٜوڅة ن ةوٌ ڈ٥اڄ٭ .<13= تا٘ى آڊ٬اڈڃ 
قا٠وٍ  خوّوه  ٗتا نسایع ٘ى ټه ڀُاٌٖ و تاڄینی  ن٩ٍیآڈوَٖ 
٬وىچ هډٽواٌی  ڈوواٌوی ڈاننوى ها  وٌ زكٹیٷ آڊ هډهوانی واٌو.
و ټډثووو ڈووٌو ڈسٵواوذ  های زٙهیٛټډثوو تیډاٌ تا  ،خُ٘ٽاڊ
 .<23=أور  ٘وىه   ڈ٥ٍـوٌ آڈوَٖ تاڄینی  نیاَ ڈوٌوزػهیُاذ 
ة ی٭ٹووتی و هډٽواٌاڊ توه ٰیوٍ اَ ڈٙوٽلاذ وٌ ڈ٥اڄ٭ ،هډؿنی 
نووو  ٴةتا خّوهٗ قا٠ٍ، ٬ىچ ٬لاٸه ته قٍ هډهواڊ٘ىة  ڈ٥ٍـ
ڈ٥ٍـ تاڄینی ٸثڃ اَ وٌوو ته تهٗ  های ڈهاٌذو ٬ىچ آ٘نایی تا 
نٝووٚ توه اوٌِانوٓ ټاٌټنواڊ قا٠وٍ  ةتوو ټه وٌ ڈ٥اڄ٭و  ٘ىه 
. اڀٍ ٔلاڈر <33= ټٍونى ڈی٤ٍقی ای  نیاَ ٌا اقٕاْ  ټاٌټناڊ
ټیٵیر نىڈاذ خٍٔساٌی و نٹٗ ایو  ڀوٍوه وٌ  وٌڀٍوغاڈ٭ه ٌا 
اڈٍ خیٙځیٍی و آڈووَٖ تهىا٘ور توىانیڇ، توا زوغوه توه نٹوٗ 
زیضیٍڀًاٌ ای  ڀٍوه وٌ نىڈاذ اغسډا٬ی غواڈو٫ تٙوٍی و ایو  
 ای قٍٴهڈن٩ڇ ٬څډی و  ن٩اچاقسیاظ ته قٹیٹر ټه تٍای آڈوَٖ 
 .٘وو غایځاه و اهډیر آڈوَٖ تاڄینی ڈٙهٛ ڈی أر،
 گیشی ًتیدِ
وانٙػویاڊ  ،ذ خٍٔساٌاڊ اوٌِانٓ، ڈىیٍیر تهٗاَ ڈػډو٪ ن٩ٍا
 و ټوه ڈوىیٍاڊ آڈووَٖ و و٘و ڈوی  ڀیوٍی  نسیػهؾنی   ڈٍتیاڊ و
ؾوٍا  ،تالازٍ تایى ته نٹا٢ ٠٭ٳ زوغه ټننوى های  ٔ٥فوٌڈاڊ وٌ 
توا زوىاتیٍ ڈوىیٍیسی  ٘وىه ڈ٥وٍ  ـتیٙسٍ ڈٙٽلاذ و نوواٸٛ  ټه
څی اَ ٸثیڃ ڈٙوٽلاذ ئڈٕااڈیى أر تا ٤ٍـ  .أر خًیٍ زٝكیف
هوا، تهو  ٗزٍاټڇ وانٙوػو وٌ  اَ غډڅهڈكی٥ی و ټډثوو اڈٽاناذ 
زٙهیٝوی و  هوای تٌٍٔوی ټډثوو تكص وٌ  ی،٬ىچ اڈٽاناذ ٌٴاه
 ةسبدت ي٘٘جتىاسبتػشپ سد ٌٖ٘لبث ؽصَهآ صا ىبَٗدـًاد ٍ ... 
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 ،ٌاډیت  یڄات ٌو یسثٸاٍڈ وٜاٴةڅ  َٖووڈآ  یت یٍو٩ن  ینیڄاوت و
 ڃئإڈ ةٙیٌ ییأان٘و وو٘  هغوز اتٕڈ لاوڊ و ڃئإڈ  یا هت 
ڇه  چاڀات اسٍٔخ َٖوڈآ هوٴٍق  یا ٌو یناڈَ ذلاوكز ٍیأ و یٌ ،
٥یق ٌو ینیڄات ٣یكڈ ٌو ىنناوست ڊایوػٙناوة  روثٸاٍڈ ٍ ضؤوڈ  َا
ڊاوز ٌاډیت  ىنڈىننټ ڃډ٬ . 
 
 
یًادسذل ٍ شکـت 
 یىتهڅیٔو رنوا٭ڈ َا چٍسكڈ یٙهوّخ  اٌوُثؤ یٽُ٘خ هاځٙناو 
 رهغڃیهٕز ڇهاٍٴ و یٙهوّخ ٍڈا ٌو  اوت هٌواوٙڈ ڊاوٽڈا ڊوٍوټ
ىٽٙناو َا ٌواٙڈ واسٔاة  ٌْىوڈ رویتٍز هاځوٙناو یٽُ٘خ چوڅ٬
 یناوٌىٸ و ٍٽٙزیڈ ڇینټ هڄاٹڈ  یا .هسٴٍڀٍت  یزاوٹیٹكز ـٍ٤ َا
 ىټ ات90012 ٌاوُثٔ یٽُ٘خ چوڅ٬ هاځٙناو ٌو رٔا. 
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